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Ærede medlemmer af de nordiske sprognævn og repræsentanter 
for Nordisk Sprogråd, mine damer og herrer. 
Det er mig en glæde at kunne åbne det første nordiske sprog-
møde i Grønland. Jeg vil på vegne af det grønlandske folk og 
Grønlands Landsstyre byde jer hjertelig velkommen her til 
Kalaallit Nunaat, Grønland. 
Vi er stolte over, at det grønlandske folks politiske ønske om 
hjemmestyre i Grønland blev gennemført i 1979 i fordragelighed 
mellem Danmark og Grønland. Hjemmestyreordningen bliver 
ofte betegnet som den fredeligste revolution i vores tid og har nu 
flere gange fungeret som model for tilsvarende arrangementer 
andre steder på kloden. Hovedsagen er dog, at ønsket om retten 
til selvbestemmelse udsprang af det grønlandske folks engage-
ment og viljestyrke. 
Grønland er en del af det danske rigsfællesskab, der jo som 
bekendt ud over Danmark består af de såkaldt "selvstyrende 
områder", Færøerne og Grønland, som er særskilte folkesam-
fund under det danske kongedømme. Grønlands Hjemmestyre 
styrer Grønland efter de principper, der er fastsat i Hjemme-
styreloven. 
Vi er bevidste om, at en flersporet udvikling er at foretrække 
frem for en ensporet. Det er bl.a. af den årsag og på grund af 
vores geografiske placering, at vi arbejder sammen med de 
samfund, der omgiver os, såvel østpå som vestpå. 
Grønland er medlem af Nordisk Råd, og vores engagement er 
støt stigende. Vi arbejder også tæt sammen med de andre nord-
atlantiske områder i Vestnordisk Råd. 
Vores internationale engagement omfatter også vores naboer 
vestover. Vi arbejder tæt sammen med Inuit Circumpolar Confe-
rence, Inuits internationale organisation. 
I vores samarbejde med disse lande og områder indgår både 
socioøkonomiske og kulturelle og sproglige aspekter af sam-
fundslivet som vigtige sager i vores bestræbelser på at bidrage til 
forbedring af vores livskvalitet i takt med den globalisering, som 
finder sted overalt. 
I 1950'erne foreslog professor Carsten Høeg, at der blev 
oprettet et grønlandsk sprognævn under Grønlands Landsråd. Af 
juridiske årsager blev det ikke et sprognævn, men "Landsrådets 
Sprog- og Retskrivningsudvalg". Dette udvalg fremsatte et forslag 
om en retskrivningsreform, som blev stadfæstet i 1973. Dog har vi 
i retskrivningsreformen ikke afskaffet Samuel Kleinschmidts ret-
skrivning fra 1851. 
Som sprogfolk ved I selvfølgelig alle sammen, at det grøn-
landske sprog er helt forskelligt fra de indoeuropæiske sprog-
stammer og fra finsk og samisk. Alligevel lægger vi vægt på, at 
Grønland er med i det nordiske sprogfællesskab i tæt samarbejde 
med Dansk Sprognævn og de øvrige nordiske sprogsamfund. 
Sprognævnenes samarbejde i Norden er en værdifuld institution, 
som også vi anerkender. Vi bør kunne inspirere hinanden og 
bruge fælles erfaringer. 
Vores sprog er unikt i oprindelige folks sammenhænge, idet 
vi jo bl.a. har været læsekyndige i næsten 200 år. Det er en væ-
sentlig årsag til, at grønlandsk er så stærkt, som det er. Faktisk 
omtales grønlandsk ofte som det stærkeste minoritetssprog i ver-
den. Vi tror, at en væsentlig del af baggrunden for dette skal sø-
ges i vores og vores forfædres vilje til at videreføre sproget og 
vores kulturelle arv midt i påvirkningerne fra Hollywood og 
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informationsteknologien, fra forbrugermentaliteten og urbanise-
ringen. Det er nemlig noget af det, som karakteriserer os, at vi 
hæger om vores sprog og kultur og samtidig er åbne for 
fornyelser og nyvurderinger. 
De udviklinger, der er på vej, omfatter oprettelsen af en 
universitetspark. Otte forsknings-, dokumentations- og uddan-
nelsesinstitutioner skal have til huse i universitetsparken. En af 
disse er Oqaasileriffik I Sprogsekretariatet, hvor forskning i sprog-
nonnens dynamik og dokumentation af al talt og skrevet materiale 
sammen med sekretariatsfunktionen for sproglige nævn og udvalg 
er hovedopgaverne. I universitetsparken vil de otte institutioner 
have udfoldelsesmuligheder og skabe symbioser forskningsinstitu-
tionerne imellem. 
Vi har gennem vores deltagelse i Nordisk Ministerråds 
Sprogpolitiske Referencegruppe fremsat ideen om inddragelse af 
grønlandsk i Nordisk Sprogkonvention. Vi forstår, at dette endnu 
er på ideplanet, men de nuværende planer om kapacitets-
opbygning vil gøre det muligt at evaluere tanken. Vores Sprog-
sekretariat arbejder nu med en sprogpolitisk redegørelse, som 
blandt andet vil fremsætte tiltag til lovgivning om sproglig stan-
dard i Grønland. 
Vi er vidende om, at Nordisk Sprogråd sammen med de nor-
diske sprognævn og andre akademiske institutioner har en stor 
ekspertise og mange erfaringer. Vi sætter vores lid til, at vi kan 
hente erfaring og råd hos jer og jeres arbejdsresultater også i 
fremtiden. 
Endnu engang byder jeg jer velkommen til Grønland med 
ønske om god arbejdslyst og godt ophold i Grønland. 
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